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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РИЗИКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У зв‘язку з розвитком ринкових відносин у нашій країні, підприємницька 
діяльність здійснюється в умовах зростаючої невизначеної ситуації та мінливості 
економічного середовища, що сприяє виникненню неясності та невпевненості в 
отриманні очікуваного кінцевого результату. Це призводить до зростання небезпеки 
виникнення непередбачуваних подій, тобто ризику.  
Виникнення ризику природно обумовлено тісним взаємозв'язком зовнішніх і 
внутрішніх факторів. Тому що  зовнішнє середовище має здатність впливати на 
внутрішнє середовище підприємства, де доцільно в першу чергу аналізувати і 
враховувати зовнішні фактори ризику, що впливають на підприємство. Сумарний 
результат впливу негативних факторів ризику, як зовнішніх, так і внутрішніх, може 
з'явитися сильним негативним потенціалом для підприємства. 
Крім того, ризик – це складне явище, що має безліч незбіжних, а іноді 
протилежних реальних основ. 
Розглянемо ряд визначень ризику, що даються вітчизняними і зарубіжними 
авторами з різних сфер науки: 
Ризик – це можливість досягнення негативних наслідків у результаті певних 
рішень або дій. 
Ризик – шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і пошкоджень. 
Ризик – це імовірність виникнення збитків чи недоодержання доходів у 
порівнянні з прогнозованим варіантом у результаті здійснення підприємницької 
діяльності. 
Ризик – це невизначеність наших фінансових результатів у майбутньому. 
Ризик – ступінь невизначеності отримання майбутніх чистих доходів. 
Ризик – це ймовірність понесення збитку або втрати вигоду, невпевненість в 
отриманні відповідного доходу. 
Ризик – імовірність (загроза) втратити підприємством частини своїх ресурсів, 
недоотримання прибутків або появи додаткових витрат у результаті здійснення певної 
виробничої і фінансової діяльності.  
Ризик – це ситуативна характеристика діяльності будь-якого виробника, що 
відображає невизначеність її результату і можливі несприятливі наслідки у разі невдачі. 
Ризик – це дія (діяння, вчинок), виконувана в умовах вибору (у ситуації вибору в 
надії на щасливий результат), коли у разі невдачі є можливість (ступінь небезпеки) 
опинитися в гіршому становищі, ніж до вибору (ніж у разі нездійснення цієї дії. 
Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації 
неминучого вибору. У процесі якого є можливість кількісно і якісно оцінити 
імовірність досягнення непередбаченого результату, невдачі чи відхилення від мети. 
Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка пов’язана з подоланням 
невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору й 
відображає ступінь досягнення очікуваного результату. 
Отже, різні трактування поняття ризику дають чітке пояснення про актуальність 
його призначення і аналізу на підприємстві. Для цього необхідно надати потенційним 
партнерам потрібні інформацію і  дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття 
рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і 
передбачити заходи захисту від можливих збитків. 
